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Resumen:  Este  trabajo  lleva  a  cabo un  análisis de  la posición  competitiva  de  la  ciudad  de 
Cartagena  como  destino  del  turismo  de  reuniones  y  congresos.  Para  ello  se  estudian  la 
situación  y  principales  tendencias  seguidas  por  el  turismo  de  reuniones  y  congresos  en  la 
actualidad y qué factores son los determinantes básicos de la competitividad de un destino en 












congresos es un  tipo especial de  turismo porque,  si bien  la asistencia al  congreso o 
reunión  es  el  motivo  principal  de  la  visita,  los  asistentes  también  demandan 
actividades de ocio (muchas veces ya incluidas en el propio programa del congreso) y, 
frecuentemente, viajan acompañados por  sus parejas y/o hijos, que durante  toda  la 








turismo.  El  turismo  de  congresos  también  genera  importantes  efectos  sobre  la 
economía  local  en  términos  de  mayores  ingresos  y  promoción  del  empleo.  Estos 






Todo  lo  anterior  explica  el  fuerte  interés  en  este  tipo  de  turismo  por  parte  de  las 
ciudades organizadoras, que  se enfrentan a un mercado  fuertemente competitivo al 
que  se  incorporan  continuamente  nuevos  destinos  con  capacidad  potencial  para 
acoger  reuniones.  Consecuentemente,  existen  fuertes  incentivos  para  identificar  y 
analizar las ventajas o desventajas competitivas que influyen sobre el posicionamiento 
de los destinos de congresos. 
En este  trabajo  analizamos  la posición  competitiva de  la  ciudad de Cartagena  como 









congresos,  destacando  puntos  fuertes  y  débiles,  y  enunciando  recomendaciones 
básicas  que  potencien  su  competitividad  en  este  sector.  Finalmente,  la  sección  5 
recoge las conclusiones más destacadas del trabajo. 
2. SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  TURISMO  DE  CONGRESOS  Y 
REUNIONES EN ESPAÑA 
En este apartado hacemos un breve balance de la situación del turismo de congresos y 












de  3.500 millones  de  euros  (GRÁFICO  3).  Es  preciso  recordar  que  esta  última  cifra 
únicamente  incluye  los  gastos  directamente  relacionados  con  la  celebración  de  las 
reuniones; el impacto económico global, sin duda es mucho más elevado.  
                                                      





mercado de  congresos y  reuniones. Este organismo es el más  fiable ya que desde  su  inicio y  con  las 
aportaciones  de  los  socios  realiza  informes  anualmente  desde  1984  por  lo  que  podemos  ver  la 
progresión del turismo de negocios en España. 
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Otras  características  que  permiten  definir  el  sector  en  España  en  la  actualidad  se 
refieren  a  la  tipología  de  las  reuniones,  tipo  de  ciudad  que  las  acoge,  lugar  de 
celebración,  momento  del  año  en  que  tiene  lugar,  duración,  etc.  A  continuación 
repasamos los datos básicos que permiten elaborar una visión de conjunto. 
Tipología de las reuniones. Las reuniones se clasifican habitualmente en tres grandes 
categorías:  congresos,  convenciones  y  jornadas.2  De  acuerdo  con  esta  clasificación, 
como se refleja en el GRÁFICO 4, el tipo más común de reunión celebrado en España 
son  las  jornadas,  que  representan  un  54,3%  del  total.  Atendiendo  al  número  de 
participantes, también son más numerosos los que asisten a jornadas (39,8%), aunque 
seguidos de cerca por los participantes en congresos (representan el 37,3%) a pesar de 
tratarse  del  tipo  de  reunión  menos  frecuente  (solo  el  16,6%  de  las  reuniones 
organizadas  en  España  son  jornadas).  Este  aparente  desequilibrio  se  justifica  por  el 
hecho  de  que  únicamente  se  clasifican  como  congresos  aquellas  reuniones  con  un 
número de participantes superior a 50 personas. 






de  las ciudades españolas organizadoras de  reuniones. En concreto,  las  reuniones se 
concentran en ciudades grandes, con más de 200.000 habitantes, para las que además 
se obtiene una mayor ratio de delegados por reunión. 
Sectores  de  actividad  organizadores.  Los  sectores  de  actividad  con  una  mayor 
presencia como organizadores de las reuniones son el sector económico‐comercial y el 




de  reuniones  en  España  (GRÁFICO  6),  destacan  las  salas  de  hoteles,  que  acogen  el 






Temporalidad  de  las  reuniones.  Uno  de  los  factores  que  hacen  especialmente 
atractivo  el  turismo  de  congresos  para  los  destinos  es  su  contribución  a  reducir  la 
temporalidad que caracteriza a otros  segmentos  turísticos  (y,  sobre  todo, el  turismo 
vacacional). Los datos presentados en el GRÁFICO 7 confirman  lo anterior puesto que 
solo  el  13,8%  de  las  reuniones  se  celebran  durante  los  meses  de  julio,  agosto  y 
septiembre, que típicamente definen la temporada alta para otras formas de turismo.  







Actividades  complementarias.  Las  actividades  complementarias  más  solicitadas 
(GRÁFICO  10)  por  los  delegados  en  las  reuniones  y  sus  acompañantes,  han  sido  las 
turísticas  (excusiones,  visitas  guiadas,  etc.)  con  una  intensidad  de  4,33  (sobre  una 
escala de 5) seguida de la gastronomía que en años anteriores ocupaba el primer lugar. 
Las compras mantienen el cuarto  lugar en  la jerarquía y con  intensidades menores se 
sitúan las distintas actividades deportivas. 
Gasto  diario.  En  el  GRÁFICO  11  se  muestra  la  evolución  del  gasto  medio  diario 
realizado  por  los  delegados  participantes  en  reuniones  celebradas  en  ciudades 
españolas  desde  1995.  Los  índices  presentados  solo  tienen  en  cuenta  la  cuota  de 
inscripción, los gastos de alojamiento, el gasto en comidas fuera del alojamiento y no 
comprendidas  en  la  inscripción,  el  gasto  en  transporte  interno,  el  importe  de  las 
compras  realizadas  en  el  destino  y  el  gasto  en  actividades  de  ocio,  culturales  y 
deportivas en destino. Como puede comprobarse el gasto diario se ha  incrementado 
en un 22,7% entre 1995 y 2009, si bien la evolución no ha sido uniforme a lo largo del 
periodo.  Adicionalmente,  puede  destacarse  el  hecho  de  que  el  gasto  medio  que 
realizan  los  turistas de congresos difiere significativamente dependiendo del  tamaño 
de  la ciudad sede de  la reunión. El GRÁFICO 12  ilustra esta situación; mientras que el 
gasto medio se sitúa en 304,15€ (en 2009), en el caso de sedes con más de un millón 





El  turismo  de  congresos  y  reuniones  atraviesa  en  la  actualidad  una  etapa  de 
transformación  inducida  por  la  situación  de  crisis  económica,  que  hace  que  los 
presupuestos  de  las  instituciones  destinados  a  este  tipo  de  actividad  hayan  ido 
decreciendo  durante  los  últimos  ejercicios.  De  ahí  que  los  organizadores  están 
adoptando  una  serie  de  medidas  encaminadas  a  dar  la  impresión  de  estar  más 
comprometidos en  la calidad de  la actividad que en  la cantidad. Aunque  la situación 
puede parecer negativa realmente no  lo es, una vez se tiene en cuenta que  la actual 
etapa  ha  sido  precedida  de  unos  años  que  pueden  ser  considerados  excepcionales 











de viaje,  su ausencia  se nota más. Por este motivo, hoy más que nunca  los  clientes 
piden que el viaje dure lo menos posible y por eso piden una buena accesibilidad hasta 
el destino, preferentemente aérea, y  los menores  tiempos de espera posibles en  las 
conexiones o transfers por tierra. De este modo, destinos con pocas frecuencias, o sólo 
servidos con aerolíneas low‐cost, pierden competitividad. 
Por  otro  lado,  se  tiende  a  elegir  destinos  cercanos,  sin  dejar  de  ser  un  turismo  de 
carácter global, y aumentan las actividades desarrolladas en un entorno de proximidad 






centro  de  convenciones  dispongan  de  un  acceso  “eficiente”  a  internet.  Con  ello  se 





sobre  los servicios y  la calidad ofrecidos por  los centros de convenciones. Por ello, es 
muy  importante  que  los  clientes  queden  satisfechos  ya  que  las  impresiones  de  los 
servicios recibidos se difunden en tiempo real. 
 MERCADO INTERNACIONAL MÁS COMPETITIVO 
Otro  factor  que  está  dinamizando  el mercado  de  congresos  es  el  levantamiento  de 
restricciones en numerosos países para permitir  la entrada de viajeros de congresos 
procedentes de economías emergentes. El mercado está mucho más abierto porque 










tendencia  responde a que  las personas encargadas de  la planificación y contratación 
de una reunión no tienen siempre  la confianza plena de disponer de un presupuesto 
suficiente  hasta  relativamente  poco  tiempo  antes  de  la  fecha  del  evento.  Como 
consecuencia, los organizadores deben mostrar el grado de flexibilidad suficiente para 





al mercado  en  los  tiempos  de  abundancia  de  negocio,  con  falta  de  preparación  en 
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ocasiones, han ido saliendo del sector empujadas por el recorte de los presupuestos y 






configurar  una  oferta  de  actividades  complementarias  suficientemente  variada  y 
atractiva lograrán mantenerse en el mercado durante los próximos años. Con la oferta 
de  actividades  complementarias  se  pretende  que  la  reunión  se  convierta  en  una 




los  valores  de  una  comunidad  aumentan  progresivamente  su  importancia  en  el 
turismo  de  congresos  por  lo  que  en  muy  corto  plazo  de  tiempo  las  reuniones 











crear,  producir  y  distribuir  un  determinado  servicio  en  el mercado  global  de  forma 
                                                      














comunidad autónoma de  la Región de Murcia, de  la que es capital  legislativa. Cuenta 
con 218.210 habitantes, con lo que es la vigésimo cuarta ciudad española en población 
repartidos en un  término municipal de 558,3 Km2.  Se encuentra al  sur de  la  llanura 
denominada Campo de Cartagena, comarca natural que forma su área metropolitana y 
que cuenta con una población total de 385.341 habitantes. La ciudad de Cartagena fue 
fundada  por  el  cartaginés  Asdrúbal  en  el  año  227  a.C.,  quizás  sobre  un  anterior 








en  el  segmento  de  sol  y  playa,  con  el  Mar  Menor  como  área  más  importante  y 
caracterizado por un claro predominio del  turismo  residencial  (García‐Sánchez et al., 
2002). A esta situación se contrapone  la ampliación de  la oferta turística  local a otros 
segmentos como el turismo cultural, el turismo de cruceros, o más recientemente, el 
turismo de congresos. Este proceso está estrechamente ligado a otro de recuperación 
del  patrimonio  cultural  de  la  ciudad,  articulado  básicamente  a  través  del  proyecto 
Cartagena  Puerto  de  Culturas,  en  el  que  participan  la  Comunidad  Autónoma  de  la 
Región  de  Murcia,  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,  Cámara  de  Comercio,  COEC, 
Autoridad  Portuaria  y  la  Universidad  Politécnica  de  Cartagena.  Este  consorcio,  que 
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actualmente define  la marca  turística de  la  ciudad,  comenzó  su andadura en el año 
2001 e impulsa actividades de promoción de la ciudad.4 
En el  turismo de congresos,  la ciudad de Cartagena se enfrenta a  la competencia de 
ciudades  como  Barcelona,  Madrid,  Valencia,  Sevilla  o  Granada,  que  figuran  como 
principales  ciudades  receptoras  a  nivel  nacional.  Por  ello  es  necesario  realizar  un 
esfuerzo  de  promoción  que  incida  en  las  potencialidades  que  pueden  hacer  de  la 






exige  por  tanto  adoptar  una  perspectiva  multivariante  (ver  GRÁFICO  13).  En  este 
trabajo  hemos  optado  por  agrupar  estos  factores  en  tres  categorías  generales: 
alojamiento  (disponibilidad  de  plazas  hoteleras,  precios,  tipo  de  hoteles,  etc.), 
infraestructura  disponible  para  la  reunión  (instalaciones  para  reuniones,  oferta  de 




La  infraestructura  hotelera  de  la  ciudad  es  uno  de  los  factores  esenciales  que 
determinan su capacidad para organizar reuniones. En este sentido, el perfil del turista 
de  congresos  sugiere  un  nivel  socioeconómico  elevado  que  le  hace  optar 
preferentemente por aquellos establecimientos mejor calificados, es decir, hoteles de 
al menos 3 estrellas. 
En  la TABLA 2 se resume  la  información relativa a  la oferta de alojamiento disponible 
en  Cartagena.  La  oferta  en  la  propia  ciudad  incluye  8  hoteles,  repartidos  en  tres 
establecimientos  de  4  estrellas  y  cinco  de  3  estrellas.  En  conjunto,  estos 








a  17  kilómetros,  donde  se  encuentran  otros  12  hoteles  (incluyendo  un  hotel  de  5 







medios  técnicos  y  audiovisuales  que  faciliten  las  presentaciones  a  cargo  de  los 
ponentes. 
Una  característica  destacable  de  las  infraestructuras  disponibles  en  la  ciudad  para 
albergar reuniones es  la convivencia de espacios muy diferenciados. En primer  lugar, 
(TABLA 2) se cuenta con  las  instalaciones que configuran el campus de  la Universidad 
Politécnica  de  Cartagena,  repartidas  en  torno  al  centro  urbano.  Por  otra  parte,  el 
Auditorio  y  Palacio  de  Congresos  ofrece  instalaciones  especializadas  para  la 
celebración de reuniones (con ocho salas concebidas específicamente para este fin, a 
las que pueden agregarse otras dos de gran capacidad). La oferta de instalaciones para 
reuniones  se  completa  con múltiples  salas ubicadas en muchos  casos en  centros de 
interpretación de yacimientos arqueológicos urbanos (que dotan a este segmento de 
un valor añadido singular) y por los salones destinados a reuniones de los hoteles de la 
ciudad, de manera que, en  conjunto,  las  infraestructuras para  reuniones disponibles 
son suficientes para albergar las sesiones de grandes reuniones. 
Como dato negativo, es reseñable el hecho de que en Cartagena únicamente existan 
tres organizadores profesionales de  congresos,  contando  la Oficina de Congresos de 
Cartagena  (vinculada  al Auditorio  y  de  iniciativa  pública),  que  está  llamada  a  ser  la 
agencia de referencia. 
 OTROS FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD 
Además de  la oferta hotelera y de  las  infraestructuras disponibles para  la celebración 






Accesibilidad.  La  accesibilidad  del  destino  es  un  importante  factor  competitivo, 
especialmente cuando se trata de congresos internacionales. En este sentido, la ciudad 
está bien  comunicada por  carretera  (GRÁFICO 14)  con Murcia  y  con el  centro de  la 
península  a  través  de  la  autovía  A‐30,  y  está  conectada  con  el  corredor  costero 
mediante la autovía del Mediterráneo. 
El  acceso  a  Cartagena  por  vía  aérea  depende  en  la  actualidad  del  aeropuerto  de 
Alicante,  situado  a  117  km  de  la  ciudad  (aproximadamente  1  hora  de  viaje  por 
carretera), que proporciona conexión directa con el resto de España y un amplio rango 
de ciudades del resto de Europa; y del aeropuerto de Murcia‐San  Javier, a 30 km de 




centros  urbanos  de Madrid  y  Barcelona,  la  obsolescencia  del  trazado  justifica  unos 
tiempos  de  viaje  excesivos  que  convierten  el  acceso  por  este medio  en  una  opción 
poco atractiva para los visitantes. 
Entorno.  La  comarca de Cartagena es en  la actualidad un destino  consolidado en el 
segmento del turismo de sol y playa. En este sentido, la proximidad del centro urbano 
de Cartagena a zonas de playa, unido a un clima benigno durante  la mayor parte del 
año,  es  un  elemento  que  puede  decantar  en  mayor  medida  la  atención  de  los 
organizadores de reuniones. 
La disponibilidad de un rico patrimonio cultural es otro rasgo diferencial que facilita el 
posicionamiento  competitivo  de  Cartagena  en  el  turismo  de  congresos.  Esta  oferta 
está  articulada  por  el  consorcio  Puerto  de  Culturas,  que  ofrece  un menú  de  rutas 
temáticas  que  permiten  que  el  visitante  obtenga  una  visión  global  de  la  ciudad  de 
acuerdo  con  sus  intereses  personales,  y  se  completa  con  varios  museos  (ARQUA, 
MURAM, etc.). 
Oferta  de  actividades  complementarias.  Los  turistas  que  visitan  una  ciudad  para 
participar en una reunión o congreso, no realizan únicamente esta actividad, sino que 
la  complementan  con  otro  tipo  de  actividades  paralelas,  básicamente  turísticas.  La 
ciudad  sede  debe  ser  por  tanto  capaz  de  ofrecer  actividades  complementarias 









hasta 20  campos de golf de alto nivel que gracias al  clima permiten  salidas durante 






La  ciudad de Cartagena  cuenta  con una  serie de  características  idóneas para acoger 
congresos;  sin  embargo,  el  éxito  como  destino  para  este  tipo  de  turismo  depende 
crucialmente  de  la  habilidad  de  los  gestores  públicos  y  privados  para  articular 
correctamente  la oferta. Esto último  implica actuaciones orientadas  tanto a  corregir 
los puntos débiles como a potenciar las ventajas competitivas que ya posee la ciudad. 
A  continuación  planteamos  una  colección  de  recomendaciones  que  creemos  que 
deberían  incorporarse  en  la  elaboración de un  eventual plan  estratégico  sobre  este 
tipo de  turismo en Cartagena. Debemos  subrayar que estas  recomendaciones están 
dirigidas  a  todos  los  agentes  implicados  de  algún  modo  en  el  sector  puesto  que 
muchas de  las debilidades a que se refieren no pueden ser resueltas por  la  industria 










5 Hecho  reforzado  además porque  en  general  se  trata de debilidades de naturaleza  transversal, que 
afectan también a otros segmentos del turismo local y regional. 
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Aunque  la  situación  en  este  punto  ha  mejorado  durante  los  últimos  años  con  la 
instalación  de  nuevos  hoteles  de  4  estrellas,  la  competitividad  de  la  ciudad  como 




para  competir  en  el  segmento  del  turismo  de  congresos.  La  próxima  entrada  en 
operación del aeropuerto regional de Corvera aporta una dosis de optimismo en este 
sentido, pero el punto débil seguirá siendo el acceso por ferrocarril. Este último punto 





Por  otra  parte,  es  importante  tener  presente  que  la  apertura  al  tráfico  del  nuevo 
aeropuerto  regional  no  solo  beneficiará  a  Cartagena,  sino  también  a  la  ciudad  de 
Murcia,  un  competidor  directo  en  la  captación  de  reuniones.  Esta  última  ciudad 
también se beneficiará antes y en mayor medida de la conexión de la Región a la red 
ferroviaria  de  alta  velocidad.  En  consecuencia,  cualquier  eventual  mejora  de  la 






y  qué  características  lo  definen,  diferenciándolo  de  otros  destinos  similares.  Este 
proceso  se  concreta  en  la  creación de una marca que  facilite  la  identificación de  la 









diferenciador  ha  de  ser  una  oferta  de  actividades  complementarias  (visitas 
culturales, práctica de deportes, etc.) que aproveche los recursos patrimoniales y 
naturales de que dispone la ciudad. En última instancia, el resultado debe ser un 




este  objetivo,  deberían  emprenderse  actividades  en  distintos  frentes: 
participaciones en ferias nacionales e  internacionales con un especial énfasis en 
aquellos  países  que  eligen  España  como  destino  preferente  como  sede  de 
congresos;  acciones  con  agentes  de  viajes  (organización  de  jornadas  de 
presentación del destino, viajes de familiarización, etc.); acciones con medios de 




profesionales  (agentes  de  viajes,  azafatos/as,  intérpretes,  técnicos  audiovisuales, 
organizadores de eventos, etc.) que exigen una cualificación en áreas de conocimiento 
específicas  como  comercialización  del  turismo  de  congresos,  nuevas  tecnologías, 
idiomas, atención al  cliente, habilidades de  comunicación, protocolo, etc. Es preciso 
adoptar medidas  que  puedan  favorezcan  el  acceso  y  la  impartición  de  este  tipo  de 
formación en el sector.  
El  papel  de  la  Oficina  de  Congresos  como  entidad  responsable  de  la  promoción  y 
comercialización  de  la  ciudad  de  Cartagena  como  destino  de  reuniones  debería  ser 
reforzado  por  organizadores  profesionales  de  congresos  (OPC),  que  actúen  como 
intermediarios  turísticos  especializados  en  este  segmento,  cuya  función  es  la  de 
organizar  adecuadamente  los  eventos  y  hallar  los  equipamientos  necesarios. 




El  posicionamiento  de  un  destino  turístico  y  su  gestión  es  una  tarea  compleja  que 
involucra  a  agentes  privados  y  a  diferentes  niveles  de  la  administración  pública.  El 
15 
éxito  de  las  estrategias  de  promoción  depende  también  del  grado  de  coordinación 














método  de  comercialización  bien  orientado,  que  permita  reunir  prestaciones 
normalmente  dispersas  para  formar  un  “paquete”  coherente,  flexible  y  fácilmente 
integrable  en  el  evento.  Por  último,  la  cooperación  entre  los  diferentes  actores 


























































Denominación  Categoría Habitaciones Plazas 
< 3 Km   
Best Western Alfonso XIII 4 estrellas 232 124 
Cartagonova  4 estrellas 190 100 
NH Cartagena  4 estrellas 112 100 
Carlos III  3 estrellas 176 96 
Los Habaneros  3 estrellas 123 73 
Manolo  3 estrellas 226 121 
Posadas de España 3 estrellas 137 97 
NH Campo de Cartagena 3 estrellas 100 196 
< 17 Km 
Principe Felipe  5 estrellas 192 365 
Las Lomas  4 estrellas 58 226 
Las Lomas Village&Spa 4 estrellas 238 342 
L´Azohia  4 estrellas 113 208 
Cavanna  4 estrellas 407 768 
Entremares  4 estrellas 371 721 
La Mirage  4 estrellas 75 225 
Las Gaviotas  4 estrellas 105 196 
Los Delfines  4 estrellas 150 285 
Sol Galua  4 estrellas 177 336 
Mangalán  4 estrellas 142 286 















 Definición:  Es  una  reunión  que  no  está  orientada  al  negocio,  tiene  una  frecuencia 









 Temáticas  más  comunes:  médico–sanitaria,  científica,  cultural,  económico–comercial, 
pública, tecnológica, universitaria,... 
Convenciones 
 Definición:  Son  aquellas  reuniones  orientadas  a  los  negocios  en  las  cuáles  los 









 Definición:  Son  reuniones  especializadas  de  una  naturaleza  técnica  y  académica  cuyo 
objetivo  es  hacer  un  estudio  profundo  de  varias  materias  que  pueden  ser 
predeterminadas  o  no,  y  cuyo  tratamiento  requiere  un  diálogo  interactivo  entre 
especialistas. 















nivel se ha fijado en un 40% de  inscritos de por  lo menos 3 países distintos.  ‐ Un 40% de  los 
inscritos tiene que proceder de 3 comunidades autónomas diferentes. 
Reuniones regionales 
Una  reunión  regional  es  aquella  que  no  tiene  un  nivel  mínimo  de  inscritos  de  otras 
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